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Title: Implementing and setting up the open journal system in Persian and english 
languages for research journal of Ardabil University of Medical Sciences. 
Abstract 
The project was undertaken to design and implement the Open Journals System in 
Persian and English Language for Research Journal of Ardabil University of Medical 
Sciences. 
Background and aim: Providing scientific journal on web and in online fasion is very 
important in the world nowadays. Therefore, many of authentic journals try to migrate their 
data from old and traditional hard copy mode to electronic managed systems based on XML 
and other IT standards. OJS Software, which uses XML format, have many feature for online 
web, based journals with powerful data indexing. 
Methods: After preparing software requirements and configuration, necessary changes 
were done on the program codes for improve the electronic managability and local needs.   
Results: the journal online system became available at “http://Journals.arums.ac.ir”. User 
web pages localized and default language was set to Persian.  Xml Export and the detailed 
information page were designed and implemented. System installed in bilingual mode 
supporting Persian and English languages. 
Conclusion: The system satisfied Journal of Ardabil University of Medical Sciences 
requirements and continous activity of the sytem for a year confirmed its stability. 
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